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例如《德国民法典 》第8 23 条
、
中国台湾地区民法典第18 4 条第 1 项 以及中国《民法



































































































英格兰 1 9 7 6 年损害赔偿法案第 2 条第 1 项规定
:
人身损害赔偿请求
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这一 权利应 当与下文将要 论及的近亲 属基
于 自己 的权利受到侵犯而产生的损害赔偿请求权区别开来
。
(二 ) 受害人 当场 死 亡 的情形
如果被害者当场死亡
,
死者是否享有损害赔偿请求权 ? 有学者指 出
, “















“一 ’‘页 ’大多数国家 主张受害人没有损害赔偿请求权 的理由不外乎 出于这样的逻辑
推理
:


















然而在 比伤害更为严重 的死亡情形 下
,







































































































间接 受害人 一般只会产生 财产损 失
,
该财产损失是否可由加 害人予 以赔偿 ?
笔者认为
,
虽然法理 上承认债 (尤其是合同 )具有相对性
,





果侵权人侵犯他人生命权的 目的在 于使 得与受害人进行交易的相对方受到损失
,
















(三 )对亲属类的 间 接受害人财产损 失 的救济
亲属类的间接受害人
,
从各 国立法 和判例 的情形来看
,















由于受害人 死亡导 致其目前依 法定抚养义务供给生 活费的被抚养 人因此丧失 了生 活的来
源
,
这种损 害应 当由赔偿义务人加 以赔偿
。
赔偿 的范围是被抚养 人在受害人生前从其收人中获得的或者有权获得的 自己 的抚
养费 的份额
,


























因加 害人的侵害行为导致受害人死亡从而使 得这些未来可 以获得 的收人 完全丧失
.
以致受




赔偿义务人应 当赔偿的是因受害 人死亡而丧失 的未来可得利益
。
美国少数州以 及 !」本采取此种学说



































































而实 际上被侵害人成年 后 自然要承担扶养他人 的义务
,
















































































































(四 )对亲属类 间接 受害人之非财产损 失之救济
对此问题
,














兰 1 9 7 6 年损害赔偿法案 和英格兰 1 9 7 5 年重大 伤亡事物赔偿法都肯 定了死者近亲属的精神损害赔偿请求权户取








































最高院20 0 3年发布 的《关 于审理人身损害赔偿案
件适用法律若干问题 的解释 )}( 以 下简称《人身损 害赔偿解释 )} 试 图统一 目前 比较混乱 的司法实践
。
其 中有关 生命权 的部分º

















































《民法通则 》第119 条 ( 19 8 6 年 )
,
《消费者权益保护法 》第42 条 ( 19 9 3年 )
、
《国家赔偿法》第27 条 ( 1 9 9 5 年 )
,
《产品质量法 》第32 条 (20 () 年 )等 ;行政法规 主要有
:
《道路交通事故处理办法 》第 36 条 ( 19 91 年 )
,
《国内航空运输旅客身体损
害赔偿暂行规定》第 6 条 ( 〕9 9 3 年 )
,







案件损害赔偿的具体办 法 (试行 ) 》第4 条 ( 19叭 年 )
、
《关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释 》( 20 01 年 )
、
《最 高人 民
法院关于确定 民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》( 2() 0l 年 )
,
《最高人 民法院关于审理 人身损害赔偿案件适 用法律








如《广 东省医疗事故处理 办法 实施 细
则 》
、
北京 市高级人 民法院哎关于审理人 身伤害赔偿案件若干 问题 的处 理意见 》
、
四川省《贯彻执行最高人民法院 (关 于确定 民
事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释 >意见》等










第 27 到 3。条
,
第 3 1 和第 33 条































































根据权威评论阁最高院的《人身损害赔偿解释 》也没有 明确 主张采取继 承丧失说
,
它主要是为 了协调最高人 民法 院《关于确定


































































上述欲法 的首要严重后 果是 司法适 用的不统一
,
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